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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Pada Bab V penulis menguraikan simpulan, implikasi dan rekomendasi 
berdasarkan keseluruhan kegiatan penelitian mengenai Manfaat “Program 
Praktek Kerja Industri” Pada Kompetensi Kerja Food And Beverage (F&B) 
Service Siswa Jasa Boga SMK Negeri 3 Cimahi. 
A. Simpulan 
Simpulan dari penelitian ini adalah Manfaat “Program Praktek Kerja 
Industri” Pada Kompetensi Kerja Food And Beverage (F&B) Service Siswa 
Jasa Boga SMK Negeri 3 Cimahi berkaitan dengan persiapan pelayanan 
minuman dan makanan dapat disimpulkan berada pada kriteria bermanfaat 
(77%). Pada tahap persiapan hampir seluruh indikator berada pada kriteria 
bermanfaat. Manfaat “Program Praktek Kerja Industri” Pada Kompetensi 
Kerja Food And Beverage (F&B) Service Siswa Jasa Boga SMK Negeri 3 
Cimahi berkaitan dengan proses pelayanan minuman dan makanan dapat 
disimpulkan berada pada kriteria bermanfaat (78%). Hampir seluruh indikator 
pada tahap proses pelayanan minuman dan makanan berada pada kriteria 
bermanfaat. 
Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa setelah melaksanakan 
“program praktek kerja industri” siswa berasakan manfaatnya terhadap 
kompetensi kerja food and beverege (F&B) service. 
 
B. Rekomendasi  
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis mengajukan 
rekomendasi terkait dengan “program praktek kerja industri” khususnya 
untuk bagian food and beverage (F&B) service  pada siswajasa boga SMK 
Negeri 3 Cimahi sebagai berikut. 
1. Untuk Siswa Program Studi Jasa Boga 
Berdasarkan data hasil penelitian, rekomendasi ditunjukan kepada 
siswa agar lebih memanfaatkan “program praktek kerja industri” sebagai 
sarana untuk meningkatkan kemampuan kompetensi kerja food and 
beverage service (F&B) sebagai bekal saat memasuki dunia kerja. 
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2. Untuk Penelitian Selanjutnya 
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti guru 
pembimbing program praktek kerja industri dalam melakukan monitoring 
terkait dengan pelaksanaan program praktek kerja industri, sehingga 
dapat diketahui dengan jelas faktor tersebut berpengaruh atau tidak 
berpengaruh terhadap manfaat yang diperoleh siswa saat melaksanakan 
kegiatan program praktek kerja industri. 
 
